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2004 Cedarville university Softball 
Cumberland KY vs Cedarville (Game 2) 
2/28/04 at Lebanon, TN 
Cumberland KY 4 (0-6) Cedarville 9 (2-0) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Melanie Downey cf •••••••• 4 0 1 1 0 0 1 0 0 Ginger Keithley cf ••••••• 3 1 1 1 0 1 2 
Brittany Frank 3b •••••••• 3 1 0 0 1 0 0 2 1 Tara Munson 2b ••••••••••• 4 0 2 2 0 1 2 
Stephanie Paul ss ........ 2 1 1 0 1 0 1 2 0 Ashley Smith ss ••..•••••. 4 0 1 0 0 1 4 
Sabrina McCullough c .•.•• 3 1 2 3 0 0 4 2 1 Natalie Fox dh .... . .... .. 4 1 3 1 0 1 0 
Kim Catoe pr •..••••...•• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Katy Dellicarpini lb .••.. 4 1 1 0 0 0 9 
Abby Nidiffer rf ••.... . .. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Kailin Acheson rf •...••.. 3 1 1 1 0 0 1 
Lindsey Whiteman dh ...••. 3 0 0 0 0 1 0 0 1 Erin DiMeolo c ••.•...•••• 2 1 0 0 0 1 2 
Angie Miniard 2b ••••.•••• 3 0 1 0 0 0 3 3 0 Courtney Thayer ph .•..•. 1 0 1 0 0 0 0 
Jackie Godsey lb ...•.••.. 3 0 0 0 0 1 9 0 1 Courtney Brott 3b •..•.... 3 2 2 2 0 0 0 
Marie Vickers lf ......... 3 1 1 0 0 0 0 0 0 Jackie Greetham lf •...... 2 2 1 1 1 1 1 
Julie Morton p ... .. ... .. . 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Allie Smith p . ... .. ... .. . 0 0 0 0 0 0 0 
Michelle Stumpp •••••..• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .•.•..•..•...••..•. 27 4 6 4 2 2 18 13 4 Totals ••••••••••••••••••• 30 9 13 8 1 6 21 
Score by Innings R H E 
Cumberland KY ....... 003 000 1 - 4 6 1 
Cedarville ..••.••... 001 017 X - 9 13 0 
E - Godsey. LOB - Cwnberland 4; Cedarville 5. 2B - McCullough; Brott(l). HR - McCullough. SH - Keithley(2). SB -
Keithley(2); Smith, Ash. (1). 
Cumberland KY IP H R ER BB SO AB BF 
Julie Morton •..•.•.• 5.0 12 9 9 1 6 26 28 
Michelle Stump ••.••• 1.0 1 0 0 0 0 4 4 
Win - Smith, All. (1-0). Loss - Morton (). Save - None. 
PB - McCullough. 
umpires -
Start: 12:00 pm Time: 1:40 Attendance: 40 
Game notes: 
Cumberland TN Classic 
Morton faced 7 batters in the 6th. 
Game: GAME-02 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Allie Smith •.....•.. 7.0 6 4 4 2 2 27 29 
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